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MUNTANYA
Sortida per Alforja, la 
Mussara i la Cova 
del Baleta
PERE ESCODA GIOL
13 de juliol de 2014. Sortim del 
CERAP en direcció a Alforja on 
deixarem el cotxes. Passem 
pels carrers del poble per anar 
a trobar el camí de l’Arbolí. 
Anem fent via fins que ens 
trobem la carretera que va cap 
al coll d’Alforja. Comencem 
a pujar amb un pendent 
constant. Passem tocant la 
pedrera i, gairebé sense voler, 
arribem al portell de l’embut on 
aprofitem per fer un mos i així 
recuperar forces. Continuem 
pel mateix camí on tot seguit 
ens trobem la carretera que 
duu als Castillejos. Tot gaudint 
de l’entorn ens acostem a 
l’Arbolí, però no hi arribarem, 
ja que agafarem una pista a 
la dreta que ens portarà fins 
al camí dels Garrigots. Més o 
menys en arribar a la mola de 
l’Escolà, agafem un senderó a 
la dreta que ja ens durà fins a 
Alforja, això sí, havent passat 
abans a fer la visita a la cova 
del Baleta, ja que cal desviar-
se una mica de la ruta. Un 
mati fantàstic, compartit amb 
un grup de gent amant de 
la natura. Gràcies a tots per 
acompanyar-nos-hi.  
9a Caminada Nocturna 
“Les llàgrimes de 
Sant Llorenç”
PERE ESCODA GIOL
El 8 d’agost va tenir lloc, dins 
el marc de la 34a Fira de 
l’Avellana, la 9a Caminada 
Nocturna “Les llàgrimes de 
Sant Llorenç”, que s’enfila de 
Riudoms a la Mussara per 
poder guaitar el fenomen 
astronòmic de les Perseides, 
la pluja d’stels característica 
d’aquesta època estival. 
Teòricament s’hauria de 
veure la pluja d’estels, però 
la veritat és que en veiem 
pocs, perquè ja hi ha prou 
feina per anar endevinant 
el camí i no despistar-te en 
algun encreuament. Ara, la 
caminada s’ho val. En ser 
fosc, no veus res de l’entorn 
i gaudeixes del simple fet de 
caminar, i de la companyia 
dels altres caminants. Quan 
arribes a l’Aleixar, el «Triqui» i 
el Jaume Escoda ja són tot un 
clàssic, estan esperant amb 
l’avituallament preparat amb 
begudes, llaminadures i fruits 
secs per reposar energia. Per 
cert, no sé com s’ho fan, però 
a Vilaplana ja hi tornen a ser 
amb tot muntat un altre cop. 
Però no s’ha acabat aquí, a la 
Mussara un altre cop tot a punt 
i allí fins i tot tenen cafè calent. 
Un any més ha estat tot un èxit. 
Visita a la cova del Baleta amb la Secció de Muntanya. 
Foto: Pere Escoda Giol.
Inscripcions presencials a la plaça de l’Església per la 9a 
Caminada Nocturna “Les llàgrimes de Sant Llorenç”.
 Foto: Pere Escoda Giol.
Excursionistes del CERAP arribant a Pratdip un 
cop coronat el Puig de la Cabrafiga. 
Foto: Pere Escoda Giol.
fent el tomb i continuem per 
un senderó que va planejant, 
passem pel grau de les Mugues 
que desgrimparem. Arribem 
al barranc de la Dòvia on 
anirem caminant entre la riba 
i la llera. Trobem uns camps 
d’horta, senyal que ens estem 
acostant al poble. Allà ens fem 
una fotografia de grup com a 
comiat i fins a la propera.  
ATLETISME
6a Cursa dels 10 km + 
2a Cursa dels 5 km de 
Riudoms 2014
JOSEP M. ROIG PUIG
El diumenge 14 de setembre es 
va dur a terme l’activitat més 
rellevant del calendari anual de 
la Secció d’Atletisme del CERAP. 
Es tractava de la 6a Cursa dels 
10 km i 2a Cursa dels 5 km de 
Riudoms, que van aplegar 172 
corredors d’arreu del territori i 
una trentena de voluntaris. Sota 
la direcció tècnica de Felipe 
Prieto, i amb la col·laboració de 
Tretzesports, aquesta edició va 
repetir el model de circuit urbà 
de l’any anterior, ben rebut 
Gràcies a tots els participants. 
Agraïm també la col·laboració 
del Marc de ca la Borrassa.  
Tomb al Puig de la 
Cabrafiga de Pratdip
PERE ESCODA GIOL
Diumenge 21 de setembre 
sortim en direcció a Pratdip on 
deixem els cotxes. Comencem 
a caminar pel GR-192 en 
direcció al barranc de Les Valls. 
Ens endinsem en un bosc 
força frondós. La sortida és 
ben suau i la pujada és quasi 
imperceptible. Passem per 
diverses fonts de les quals 
només en queda el nom, ja 
que estan ben seques. De 
mica en mica arribem al coll 
de la Cabrafiga. Aprofitem 
per contemplar una bona 
panoràmica de la costa. Baixem 
en direcció a la cova del Xirico, 
on esmorzarem ja que durant el 
camí ha començat a ploure una 
mica. Continuem en direcció 
al corral del Baté i al mas del 
Cabrafiga. Deixem el camí i 
girem a la dreta en direcció al 
Castellet de Les Mugues. Anem 
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pels participants. La sortida 
de la cursa, que va tenir lloc 
a dos quarts de deu del matí, 
es va situar a l’avinguda de 
Josep Maria Sentís, a l’altura 
de la plaça de la Palmera. 
En la 6a Cursa dels 10 km, el 
primer classificat masculí va 
ser Eduard Queralt Raduà, 
amb un temps de 33 minuts i 
11 segons. El van seguir Jorge 
De Andrés Sánchez, en segon 
lloc, i Roger Sellés Olomí, en 
tercera posició. Pel que fa 
a la categoria femenina, la 
guanyadora va ser Paquita 
Giménez Roig, amb un temps 
de 43 minuts i 11 segons. Isabel 
Gómez Fargas va quedar en 
segona posició, i Estefania 
Guinovart Rodríguez, en 
tercera. Quant a la 2a Cursa 
dels 5 km, el guanyador 
masculí va ser Pablo García 
Granados, amb un temps de 
16 minuts i 19 segons. David 
EXPOSICIONS
Exposició “Parelles 
artístiques. Experiències 
per la salut mental” 
JOSEP M. ROIG PUIG
Durant el mes de juliol, 
l’Associació Club Social 
La Muralla –que aglutina 
un conjunt de persones 
malaltes mentals, familiars 
i professionals–, juntament 
amb el Servei de Rehabilitació 
Comunitària Centre de Dia 
Pere Mata, van dur al CERAP 
l’exposició “Parelles artístiques. 
Experiències artístiques per 
la salut mental”. Es tracta 
d’una proposta artística que 
busca reduir l’estigma social 
que encara avui dia tenen 
les malalties mentals. De 
caràcter itinerant, el projecte 
consisteix a fer parelles 
entre artistes professionals i 
artistes amateurs, els quals, 
aquests darrers, són persones 
Soto Puig i Albert Roca Edo van 
quedar en segon i tercer lloc, 
respectivament. La guanyadora 
de la categoria femenina va 
ser Eva Sugrañes Aymamí 
amb un temps de 24 minuts 
i 23 segons. La van seguir 
Ainhoa Pellicer Fernández, 
segona posició, i Anna Rivera 
Barea, tercera posició. Un cop 
a l’arribada, l’organització va 
oferir als participants begudes 
isotòniques, refrescs, aigua, 
fruits secs i talls de síndria. 
El matí va continuar amb les 
curses de promoció infantils i 
l’entrega de les copes per part 
de les autoritats. Finalment, i 
com a novetat d’enguany, es 
va convidar tothom a anar a la 
piscina municipal a remullar-
se fins al migdia, la qual va 
obrir expressament gràcies 
a la col·laboració d’Amics de 
Riudoms, entitat que gestiona 
aquest equipament esportiu.   
L’escultura Mobles amb vida, de la parella 
artística Rafa R.P. i Jobacasén (150 x 180cm). 
Foto: Josep M. Roig Puig.
El cartell de la programació del cinema 
al terrat d’enguany.
que estan en tractament 
per algun tipus de trastorn 
mental. La parella artística 
es posa a treballar i culmina 
amb l’elaboració d’una 
obra feta a quatre mans. 
L’exposició, que va comptar 
amb la col·laboració de l’artista 
riudomenc Jobacasén, es va 
poder veure a la sala d’actes 
del CERAP de l’11 al 23 de 
juliol. Paral·lelament, el dia de 
la inauguració, es va projectar 
el documental Carinyoteràpia, 
que explica el projecte artístic 
a través dels seus participants. 
Entre la trentena d’assistents 
que s’hi van congregar, cal 
destacar nombrosos membres 
de l’Associació El Trencadís, 
entitat local que treballa per a 
les persones amb algun tipus 
de discapacitat.  
ACTIVITAT CULTURAL
El cinema al terrat estrena 
gandules i consolida 
el públic
JOSEP M. ROIG PUIG
La temporada estiuenca de 
cinema al terrat del CERAP va 
engegar el 18 de juny i es va 
cloure el 3 de setembre. Entre 
aquestes dues dates, cada 
dimecres s’ha pogut veure 
una pel·lícula escollida sota un 
triple criteri: films de factura 
recent, que han sigut aclamats 
per la crítica especialitzada i 
que no han tingut recorregut a 
les sales comercials del nostre 
territori. Sota aquesta premissa, 
les pel·lícules que s’han pogut 
veure enguany han estat: 
Nader y simin, una separación, 
Un amour de jeunesse, La 
plaga, Spring breakers, Dans la 
maison, Mud, La vie d’Adèle, El 
muerto y ser feliz, Damsels in 
distress, Bullhead i Frances Ha. 
La projecció de Martha Marcy 
May Marlene, prevista pel 25 
de juny, es va de suspendre a 
causa de la pluja. Els aspectes 
a destacar d’aquesta tercera 
edició de l’activitat són la 
compra per part de l’entitat 
d’una dotzena de gandules, 
les quals han millorat el 
confort dels espectadors, i la 
consolidació dels assistents, 
que s’han situat entre quinze i 
vint per sessió.  
Tast de vins amb l’enòloga 
Montse Escoté
JOSEP M. ROIG PUIG
El 18 de juliol, aprofitant els 
llargs vespres d’estiu, es va 
organitzar un tast de vins 
al terrat de la seu social. 
L’enòloga omellenca Montse 
Escoté, que ja havia col·laborat 
amb el CERAP en un club 
de lectures compartides, va 
ser l’encarregada d’oferir 
a la quinzena d’assistents 
una classe teòrica prèvia a 
la degustació. Un cop feta 
l’explicació introductòria, es 
va seguir amb el tast de vins: 
dos blancs, un rosat i dos 
negres, tots pertanyents a les 
denominacions d’origen de 
les comarques tarragonines. 
Amb l’ajuda de l’enòloga, 
els participants van poder 
detectar i descobrir els 
colors, aromes i sabors 
dels diferents vins, així com 
la seva densitat en boca i 
presentació. L’activitat, que 
va durar al voltant de dues 
hores, va acabar amb la venda 
d’ampolles de vins dels cellers 
col·laboradors.  
Corredors arribant a la meta final de la 6a Cursa dels 10 km de Riudoms. 
Foto: Tretzesports.
Conferència sobre la 
guerra de Successió al 
Camp de Tarragona
JOSEP M. ROIG PUIG
En el marc dels actes del 
Tricentenari (1714-2014), el 
divendres 19 de setembre a 
les vuit del vespre es va poder 
escoltar la conferència “Dels 
germans Nebot a Pere Joan 
Barceló el Carrasclet. La guerra 
de Successió a les comarques 
del Camp de Tarragona” a 
la sala d’actes del CERAP. 
La lliçó va ser impartida per 
Joan Navais, doctorand en 
Història Contemporània per 
la UB. Partint de la premissa 
que en l’estudi de la guerra de 
Successió hi ha hagut un cert 
centralisme barceloní, Navais 
va explicar el conflicte des del 
punt de vista de les comarques 
tarragonines. I ho va fer parant 
atenció als principals noms 
de la resistència austriacista 
al territori: els germans Nebot 
de Riudoms, i el Carrasclet, 
soldat miquelet de Capçanes. 
Finalment, també va fer un 
breu resum de la repressió 
borbònica a les nostres 
contrades. Cal destacar que 
Joan Navais Icart (Tarragona, 
1976) és llicenciat en Història 
per la Universitat Rovira 
i Virgili, i doctorand en 
Història Contemporània per 
la Universitat de Barcelona. 
Especialitzat en l’estudi de la 
societat catalana del primer 
terç del segle XX, i també 
en els fets que envolten la 
Guerra de Successió, ha 
publicat diversos estudis, 
entre ells el capítol “La 
Segona República i la Guerra 
Civil” dins la Història General 
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L’enòloga Montse Escoté escrutant un dels vins protagonistes del tast que va tenir lloc el 18 de juliol. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
de Reus dirigida per Pere 
Anguera. També ha col·laborat 
a la revista Sàpiens.  
Estand a la 34a Fira de 
l’Avellana de Riudoms
REDACCIÓ
Els dies 8, 9 i 10 d’agost va 
tenir lloc la 415a Fira de Sant 
Llorenç – 34a Fira de l’Avellana 
de Riudoms i, com cada any, 
el CERAP hi va ser present 
amb un estand. Al llarg de les 
tres tardes, els socis que s’hi 
van acostar van poder recollir 
el número 208 de la revista 
de l’entitat, Lo Floc, així com 
apuntar-se de voluntaris per 
a la 6a Cursa dels 10 km i 2a 
Cursa dels 5 km, prevista per 
mitjans de setembre. Més 
enllà de l’exposició i venda 
de llibres propis i bibliografia 
local, també es va aprofitar per 
repartir entre els interessats un 
nou díptic editat per l’entitat on 
s’explica la història del CERAP, 
l’organització interna per 
seccions, els serveis que ofereix 
i els espais dels quals disposa. 
Amb l’objectiu d’animar 
Concentració dels jugadors durant el Campionat d’Escacs del CERAP, 
celebrat durant els dissabtes del passat mes de setembre. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
l’estand, la Secció d’Escacs va 
muntar per diumenge unes 
partides obertes al públic, el 
qual va respondre positivament 
jugant diverses partides durant 
vàries hores.  
El CERAP participa 
als actes de la Diada a 
Riudoms
REDACCIÓ
Unes setmanes abans de 
la Diada, l’ANC va enviar a 
totes les entitats del país un 
document de compromís amb 
l’objectiu que les que així ho 
volguessin el signessin per 
expressar el seu suport al 
Parlament de Catalunya perquè 
tiri endavant la consulta del 
9 de novembre. A la reunió 
de Junta Directiva de l’1 
de setembre s’acordà per 
unanimitat l’adhesió del CERAP 
a aquesta iniciativa. La vigília 
de la Diada i per tercer any 
consecutiu la Colla de Diables 
va participar a la Marxa de 
Torxes per la Independència 
i membres de la Junta van 
fer l’ofrena floral davant de la 
casa dels germans Nebot. El 
dia 11, com altres entitats del 
poble, representants del Centre 
d’Estudis es van concentrar 
davant de l’Ajuntament 
per lliurar el document de 
compromís al Ple extraordinari 
que s’hi celebrava. Després 
s’anà en cercavila fins a la 
plaça de l’Arbre on centenars 
de riudomencs pujaren als cinc 
autocars que els havien de 
portar a la manifestació de la ve 
baixa a Barcelona.  
ESCACS
Escacs a la llum de 
la lluna
SERGI DOMINGO BASORA 
Les trobades del Trencadís 
amb la Secció d’Escacs del 
CERAP segueixen a l’ordre del 
dia en el calendari de les dues 
associacions. Aquesta vegada, 
l’acord no es va fer esperar a 
l’hora de trobar una data per 
uns “Escacs a la llum de la 
lluna” i concloure el nostre 
programa d’estiu amb aquesta 
activitat nocturna,  tranquil·la 
i agradable. Com és habitual, 
es va veure la presència 
dels nostres taulers i també 
d’altres jocs proporcionats 
pels membres del Trencadís. 
Tot enraonant i jugant, 
l’activitat es va allargar fins 
més tard de la mitjanit, i tots 
els participants van trobar-se 
a gust gràcies al bon temps i a 
la bona companyia. Fins i tot 
l’Òscar Ferrer va demostrar les 
seves habilitats escaquístiques 
contra diversos rivals en unes 
simultànies. Tot plegat, una 
altra de les nits de què podem 
prendre nota.  
Campionat d’escacs del 
CERAP 2014
SERGI DOMINGO BASORA 
Per primera vegada, la Secció 
d’Escacs va decidir organitzar 
un campionat amb rondes 
distribuïdes en diversos dies, 
centrats en els dissabtes del 
mes de setembre. Era el primer 
gran campionat de la nova 
secció des dels seus inicis 
l’any passat, i el format es 
va determinar de la següent 
manera: quant a temps, 25 
minuts amb increment de 5 
segons per jugada; quant a 
rondes, n’hi hauria vuit (dues 
per dia) amb sistema suís 
accelerat, utilitzant un elo 
virtual; quant a desempats, 
es va utilitzar el Sonnenborn-
Berger, seguit del Buchholz 
brasiler, el Buchholz acumulat i 
l’enfrontament directe; i, quant 
a trofeus, s’entregaria un trofeu 
a cadascun dels tres primers 
classificats acompanyat d’un 
obsequi en productes de la 
terra, i també rebria un obsequi 
el millor sub-16 i s’oferiria 
l’import de la meitat de la fitxa 
federativa al millor no federat 
per l’any 2015, amb el propòsit 
de captar nous jugadors. Es 
van concentrar bona part dels 
esforços a aconseguir un bon 
gruix de jugadors mitjançant 
la convocatòria a antics 
federats, membres d’altres 
clubs i, en general, jugadors 
amb llicència federativa o 
sense que fossin proclius a 
participar-hi. L’acceptació fou 
bona i aviat es van reunir 
una trentena d’inscrits, una 
quantitat que arribaria als 
trenta-set jugadors disposats 
a jugar en totes o alguna de 
les rondes. El primer dia, la 
majoria d’ells es van trobar 
davant dels taulers per disputar 
les dues primeres rondes 
sota la mirada dels reporters 
de Canal Reus, que van 
acudir al CERAP per dedicar-
nos part d’un reportatge 
sobre el Centre d’Estudis. 
Les rondes van transcórrer 
amb certa placidesa, però no 
pas en la classificació: Joan 
Caba, ara nou president del 
Club d’Escacs Cambrils, va 
dominar amb mà de ferro la 
primera posició i només van 
escapar-se-li dues derrotes, 
però al seu darrere molts es 
disputaven els següents llocs i 
els duels es presentaven molt 
incerts davant la presència de 
jugadors amb tanta experiència 
i potencial com Manuel 
Tuduri, expresident del club 
de Cambrils que ha rebut 
recentment la medalla de plata 
de la Federació en honor a la 
seva tasca en pro dels escacs 
a la ciutat, Jordi Ferré, un 
dels màxims exponents de la 
nostra secció que no necessita 
presentacions, i d’altres bons 
candidats a rebre trofeu, com 
Albert Puig, David Cabrero 
i Frank Idema. Finalment, i 
després d’unes rondes finals 
plenes d’expectatives, es va 
arribar a una classificació molt 
ajustada, que els sistemes de 
desempat van decidir de la 
manera següent: primer, Joan 
Caba, 6 punts; segon, Sergi 
Domingo, 5,5 punts; tercer, 
Albert Puig, 5,5 punts; quart, 
Jordi Ferré, 5,5 punts; cinquè, 
Jordi Massó, 5,5 punts; sisè, 
Manuel Tuduri, 5 punts; setè, 
Òscar Ferrer, 4,5 punts; vuitè, 
Enric Petrus, 4 punts; novè, 
Miquel Domènech, 4 punts; 
desè, Aleix Tost, 4 punts. 
Meritòries actuacions de Jordi 
Massó, que va aconseguir 
vèncer amb sang freda els dos 
primers classificats, Aleix Tost, 
que va aconseguir 4 punts 
malgrat la no assistència en 
dues rondes, i altres jugadors 
que van desplegar un bon 
nivell. També és destacable 
la gran feina d’Òscar Ferrer 
com a principal organitzador, 
una feina que es va veure 
compensada i que, a més, 
va saber compaginar amb 
la creació de bones partides 
i un destacable lloc en la 
classificació.  
COLLA DE DIABLES DE 
RIUDOMS
22è Correfoc de Sant 
Jaume amb la Colla de 
Diables de Riudoms
ARNAU CARBONELL OLLÉ
El passat dissabte 26 de juliol, 
dins la festa major de Sant 
Jaume de Riudoms, com ja 
és tradició, la Colla de Diables 
va organitzar el correfoc de 
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L’escenografia del “Tast de Foc”, maridatge entre la Colla de Diables de Riudoms i una selecció de caves del celler Varias, pertanyent a la DO Penedès. 
Foto: Gourmets Riudoms.
Aquest estiu s’ha consolidat la volta i la 
paret de pedra de la sala d’actes.
 Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
El CERAP ha aprofitat que té la seu social tanca-
da durant el mes d’agost per renovar alguns tan-
caments. En aquestes imatges es pot comprovar 
el canvi de la porta d’entrada a l’entitat. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
la festa major. Enguany va 
ser la vint-i-dosena edició. 
Amb la ressaca de la nit 
de divendres a barraques, 
va començar el dia amb el 
muntatge del castell de focs al 
campanar i l’organització del 
correfoc. Després del dinar de 
germanor dels membres de 
la colla, els diables van anar 
al pavelló a rebre les colles 
convidades: els diables de les 
Borges del Camp, de Banyeres 
del Penedès i de la Pobla 
de Mafumet. El correfoc va 
començar i acabar a la plaça 
Major, passant pels carrers 
del casc antic, i va acabar 
amb l’encesa final i el castell 
de focs. La nit es va allargar 
amb el sopar de germanor de 
totes les colles i els concerts a 
l’espai de les Úle Barraques, 
on els diables juntament amb 
el Casal Popular La Calderera, 
van disposar d’una barraca. 
Cada any els Diables són més i 
ja comencen a venir idees per 
al 25è aniversari...  
Actuacions de la Colla de 
Diables fora vila
ARNAU CARBONELL OLLÉ
Més enllà de la festa major 
de Riudoms, els Diables 
també hem participat en altres 
correfocs d’arreu del territori. 
Durant els mesos de juliol i 
agost, hem actuat en diferents 
correfocs, i enguany no han 
sigut pocs. El juliol, diables 
i tabalers vam participar 
al correfoc de Banyeres 
del Penedès; i, a l’agost, al 
correfoc de Constantí, al 
correfoc de l’Hospitalet de 
l’Infant i per últim al correfoc 
d’Ascó. En tots hem estat 
molt bé, els nostres diables 
han xalat moltíssim tirant foc 
i tocant els millors ritmes de 
l’infern. Alhora, també hem 
participat en diferents actes 
locals, com la Marxa de Torxes 
per la Independència. Per 
la seva banda, els tabalers 
van participar i animar la Via 
Catalana 2014 a Barcelona. 
També vam ser presents al 
casament d’un membre de 
la colla, a qui va fer molta 
il·lusió la nostra sorpresa. La 
temporada de correfocs ja 
s’ha acabat i ens queda el cap 
de setmana més esperat per 
nosaltres, la festa major de 
Beranuí el cap de setmana del 
17, 18 i 19 d’octubre. L’any que 
ve, més i millor!   
“Tast de foc”, maridatge 
entre cava i diables
JOSEP M. ROIG PUIG
El col·lectiu gastronòmic 
Gourmets Riudoms, en el 
marc d’una programació 
d’activitats obertes al públic 
i en col·laboració amb altres 
entitats del poble, es va posar 
en contacte amb la Colla 
de Diables de Riudoms per 
organitzar un tast de cava al 
terrat del CERAP. L’activitat es 
va dur a terme el divendres 
26 de setembre a les set de 
la tarda, i hi van participar 
unes vint-i-cinc persones. 
Bàsicament va consistir en una 
escenografia decorada amb 
elements propis dels balls de 
diables (vestits, capes, torxes, 
carretilles, timbals, carretilles, 
etc.) on els assistents van 
poder tastar les quatre 
varietats de caves DO Penedès 
que el celler Varias de Sant 
Sadurní d’Anoia va oferir per 
a l’ocasió. El tast va comptar 
amb la presència d’uns 
quants membres de la Colla 
de Diables de Riudoms, així 
com del propietari, l’enòleg i el 
comercial del celler Varias.  
FORMACIÓ 
I DIVULGACIÓ
Let’s talk! Grup de 
conversa en anglès
JOSEP M. ROIG PUIG
A petició d’un grup de 
persones interessades a 
organitzar una activitat de 
conversa en anglès al CERAP, 
el 3 de juliol es va convocar 
els interessats i la persona 
encarregada de conduir les 
sessions per a una trobada 
prèvia. En aquesta reunió es va 
decidir que el grup començaria 
la primera setmana de 
setembre, amb una periodicitat 
setmanal, cada dijous de dos 
quarts de nou a dos quarts 
de deu. El 4 de setembre es 
va posar en marxa el grup, 
però amb diversitat de nivells 
i amb un major nombre 
de persones interessades. 
Arran d’això, i partint de 
l’experiència de les primeres 
sessions, es van establir tres 
dies d’activitat setmanal: 
els dilluns, corresponent al 
nivell bàsic; i els dimarts i 
els dijous, de nivell avançat. 
L’activitat està dirigida per 
una persona nadiua nord-
americana resident a Riudoms, 
i consisteix a practicar els 
coneixements previs d’anglès 
de cadascú mitjançant 
una conversa informal i 
entretinguda a la biblioteca 
de l’entitat. L’objectiu no és 
altre que guanyar fluïdesa 
oral i seguretat en el domini 
de la llengua, dos aspectes 
que sovint queden desatesos 
en els cursos d’aprenentatge 
convencionals.  
SEU SOCIAL
Millores a la seu 
del CERAP
REDACCIÓ
Aquest estiu s’ha aprofitat que 
durant el mes d’agost l’entitat 
ha estat tancada al públic per 
fer tres millores a la seu social. 
D’una banda, s’han solucionat 
les filtracions d’aigua per la 
teulada que hi havia a la sala 
de seccions del terrat, i s’han 
enguixat i pintat les parets. 
D’altra banda, s’han renovat 
els bastiments d’alguns 
tancaments, concretament 
s’ha canviat la porta d’entrada 
(amb pany de seguretat i vidre 
translúcid perquè deixi passar 
la llum però no faci malbé 
les pintures del vestíbul), 
les finestres de l’oficina que 
donen a l’avinguda de Pau 
Casals, i la porta i la finestra de 
la sala de seccions. El material 
escollit per substituir la fusta 
ha estat l’alumini de color gris 
(RAL 7012). Finalment, s’ha 
consolidat la volta i la paret 
de pedra de la sala d’actes 
seguint aquests passos: 1) 
neteja amb raspalls suaus del 
morter desintegrat; 2) aplicació 
d’una capa de consolidant 
Rasobuilt (Ecoconsolidant), 
marca Kerakoll, aplicat amb 
polvoritzador a la superfície 
prèviament netejada, i 3) 
repàs de neteja i segona capa 
de consolidant Rasobuilt 
(Ecoconsolidant), marca 
Kerakoll.  
